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留学生是宝贵的人才资源，是实现我国“人才强国”
的重要保证。 改革开放以来，我国留学教育蓬勃发展，成
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Abstract: This paper reviews the basic evolution of China＇s education policy for studying abroad since
reform and opening up, pointing out the main deficiencies in the current construction of education policy for
studying abroad in our country are that the construction of education policy falls behind the needs for
education practice． In addition, the implementation of education policy needs to be improved and a number
of specific measures are not perfect． This paper expounds several recommendations on how to strengthen the
building of education policy for studying abroad in respect of establishing new studying Philosophy and
drafting ″Education Law For Studying Abroad″ and so on．


















































































































































进入 21 世纪以来， 我国留学教育在新的起点上发
展， 一个突出的变化是加入世界贸易组织对留学教育的





































估计， 仅在美国和日本的我国留学人员即有 20 万以上，
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